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山 口 彰 の生存に必要な生物が，
































基礎流体工学 2 2 2 佐藤政 良 と空気の流れについて，























生物環境造成 2 山 口 智治 実験結果の処理，解析法






生物環境造成 2"-'4 3 最近の重要な諸問題・課
学特別講義 題について解説する。














農地工学演習 3 2 安部征雄 する問題の解答と討議を
ムニY 田 敦 通じて，農地工学の基礎
佐久間泰一 的理解を深める O
農地の造成・整備の設計




























農業水素IJ学実 3 3 佐藤政 良 ，主bこ，7kそのものの水
験 杉 山博信 理的挙動及び水素IJ施設と
足 立泰久 の関係に関する実験を指
導する。
降水，蒸発，浸透、， ) I1 
流出等の水文現象の観測



































































農業機械学実 3 2 池正之 の体得，及び機械や材料






















農産工学実験 3 3 前川孝昭 物理化学的実験並びに単
佐竹隆顕 位操作実験。






























応用力学及演 2 3 1"-'3 鈴木正之 養う。内容は，単純・組

























機械工作法及 2 3 2 池正之 を解説し，これらの加工









農業機械実智 3 黒石 巌 ーと作業機を用いて 9 土
































































天 田高 白 びに測量を行い，これを
森林環境工学 3 真板秀二 もとに関連の設計図書類






製図及び実習 2 3 2 天 田 高 白 らわすことを呂的とする




















林産加工学実 3 2 栃木紀郎 。木工工具及び木工機械























































地球環境時代 山 口 智治 る中で，持続可能な農林
に生きる農林 3 1.2 1"-3 天 自 τf司さr 白 業を旺盛に展開するため















;タニ>' 田 敦 るためには，最新の工学




天 田 宅同全r] 白 ，木材の問題やその活用






月IJ J 1 孝昭
山 口 彰
衣食住は人間の基本であ

















農林学基礎j寅 2・3 出 進**







専門語学 2 2 鈴木光開IJ料
(英語) 1 3 山口智治*，**
杉山博信料
前川孝紹**
専門語学 2 3 2 ム37 田 敦**
(英語) n 3 中俊雄*
安部征雄*



































情報処理 前 J1 孝昭 FORTRANやPascal 語に
(演習〉 真板 秀二 より 9 プログラミングの
作法を学び，計算機によ
情報処理 2 前 J 1 孝昭 る問題解決の手法を対象
(実習〉 山 博信 の斑に適した形で実践的
に修得する D あわせて，
情報処理 真板 秀二 電子メールによるコミュ





農林学実習 2 2 1"-' 3 黒 石 巌 い，農林生産に関する基
大坪輝夫 礎的な知識・技術を修得












































授業科自 イ立 f!妻修 ;旦 当 教官 授業概要
数 年次 学期
自本の農業の過去・現








授業科 日 単位 担当教官
業回数 年次
環境科学 I 2 2 多田敦(分担〉
環境科学 E 2 2 天国高自(分担)
環境科学実習 3 天田高白(分担)
緑地保全学 2 2 1・2 天国高白(分担〉
土壌環境工学 2 2 1.2 
佐久間泰一
生物生産環境制御工学 2 2 1.2 前川 孝昭
自然環境計画通論 2 2 小出 進
流域管理計画論 2 2 1.2 天田 高 白









授業科 日 単位 担当 教官
業回数 年次
農地工学特論 3 ムρY 田 敦
土壌物理学特論 3 2 安部征雄
農地工学演習 I 1.5 不定期
安部征雄




農地工学特別研究 E 6 不定期 2 




水工学特論 3 2 佐藤政 良
手IJ水工学演習 I 1.5 不定期 〈鈴木光制
佐藤政良
手IJ7}c工学演習 E 1.5 不定期 2 〈鈴木光開
佐藤政良
利水工学特別研究 i 6 不定期 〈鈴木光開
佐藤政良
手IJ水工学特別研究 E 6 不定期 2 〈鈴木光開
佐藤政良
利水工学特別研究藍 6 不定期 3 {鈴木光岡l
佐藤政良
手IJ水工学特別研究N 不定期 4 
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農業地水学演習 I 1.5 
農業地水学演習 E 1.5 2 
農業機械学特論 3 中俊雄
耕伝動力学特論 3 2 小池正 之
農業機械学演習 i 1.5 不定期 {小中俊雄
小池正之
農業機械学演習 E 1.5 不定期 2 〈小中俊雄
ノト池正之
農業機械学特別研究 I 6 不定期 〈小中俊雄
小池正之
農業機械学特別研究E 6 不定期 2 {小中俊雄
小池正之
農業機械学特別研究E 不定期 3 {小中俊雄
小池正之
農業機械学特別研究N 不定期 4 〈小中俊雄
小池正之
農業機械学特別研究V 6 不定期 5 
小池正之
農業施設学特論 3 相原 良安
農業施設学演習 I 1.5 柏原 良 p女.J-・




授業科 日 単位 担 当 教官
業回数 年次
農業施設学特別研究 E 2 
農業施設学特別研究E 6 不定期 3 相原 良安
農業施設学特別研究N 6 4 
農業施設学特別研究V 6 不定期 5 棺原 良安
農産工学特論 3 吉~奇 繁
食糧資源工程工学特論 3 2 前)1 孝昭
農産工学演習 i 1.5 吉崎 繁
農産工学演習 E 1.5 2 吉崎 繁
農産工学特別研究 I 不定期 吉崎 繁
農産工学特別研究E 6 不定期 2 吉~奇 繁
農産工学特別研究臨 不定期 3 吉崎 繁
農産工学特別研究N 6 4 
農産工学特別研究V 6 不定期 5 吉崎 繁
木村加工学特論 3 
木材切削工学特論 3 2 栃木紀郎
木材加工学演習 I 1.5 栃木紀郎
木材加工学演習 E 1.5 2 栃木紀郎
木材加工学特別研究 I 6 




授業科 日 単位 担当 教官
業回数 年次
木材加工学特別研究 6 4 
N 
木材加工学特別研究 6 5 
V 
林産化学特論 3 山 口 彰
木材化学工学特論 3 2 黒田健一
林産化学演習 I 1.5 
黒田健一
林産化学演習 E 1.5 2 
黒田健一
林産化学特別研究 I 6 不定期
黒田健一
林産化学特別研究E 6 不定期 2 
黒田健一
林産化学特別研究E 6 不定期 3 
黒田健一
林産化学特別研究N 6 4 イ山口 彰
黒田健一




森林工学特別演習 i 1.5 鈴木正之
森林工学特別演習 E 1.5 2 
森林工学特別研究 I 6 




授業科 自 単位 担当 教官
業回数 年次
森林工学特別研究N 4 
森林工学特別研究V 5 5 
緑地工学特論 3 小出 進
緑地工学演習 I 1.5 2 天国高 自
緑地工学演習 E 1.5 不定期 2 
天田高白
農林工学設計演習 2 1-2 
農林工学専攻実験 I 2 不定期 1・2 杉山博信
-
農林工学専攻実験 E 2 1・2
農林工学専攻実験盟 2 不定期 1・2 員板秀二
農林工学特別講義 I 1 "'5 
農林工学特別講義江 1 "'5 
農林工学特別講義直 集 中 1 "'5 
農林工学特別講義N 1 "'5 
履修方法










期TASAEの方向付けや年次実施計画等の検討 9 ②演習林業務では，八ヶ岳・ JI[上演習
林の経営実の作成，演習林報告第 7号，第8号の発行に関わる編集および各種資料の発行，
③植物見本国に関して用地面積約2.2haの基盤造成や植栽計画の立案ならびに針葉樹広葉
樹88種2300余本の樹木の植栽などの諸業務を遂行した。
黒石巌
1)農業機械構造用実物教材を作成した。 (2サイクル・ 4サイクルガソリンエンジンおよ
び車両用変速機のカットモデル〉
2)農林学に関する授聴覚教育用教材(ビデオ〉を作成した。(肥料の議類と施用量が作物
の生育と収量に与える影響。 7K稲編・落下生編・蕎麦編・小麦編〉
3)視覚教育・実物教育・歴史教育の場としての農林技術センターの展示用実物の収集・調
査を行った。(在来農具類約 18点〉
瀧)I[具弘
トラクタの使用履歴データベースの開発 トラクタの耐久性研究のための基礎資料を得
るため、農林技術センターで保有しているトラクタの稼働記録をデータベース化する。
本年度は、日々の記録を簡単な操作でデータベースに追加記入できるソフトウェアを開発
した。
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